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 Apresentação 
 
 Controvérsia: panorama dos últimos anos 
 
 
Recentemente, recebemos com satisfação de dever cumprido a decisão de que a 
Controvérsia passara a integrar o estrato B3 no Qualis Capes. As evidências de que o periódico 
ganhava visibilidade já podiam ser constatadas, nos últimos anos, pelo crescente interesse da 
comunidade filosófica em submeter a ele suas produções. O quadro a seguir apresenta dados 
que demonstram a ampliação da representatividade dos textos publicados: 
 
Ano A B C D 
2013 13 02 (16%) 11 (84%) 06 
2014 15 04 (27%) 11 (73%) 09 
2015 18 03 (17%) 15 (83%) 12 
2016 30 00 (0%) 30 (100%) 10 
 
2017* 16 03 (19%) 13 (81%) 12 
A: Número de textos publicados no ano. 
B: Número de textos de autores vinculados à Unisinos (IES que edita o 
periódico). 
C: Número de textos de autores não vinculados à Unisinos. 
D: Número de IES diferentes daquela que edita o periódico, considerando 
a filiação institucional dos autores não vinculados à Unisinos. 
* Os dados de 2017 informam o realizado até a presente edição. 
 
 A Controvérsia consolidou-se como um veículo de publicação de trabalhos relevantes da 
área da filosofia. Foram publicados 76 textos ao longo do último quadriênio, sendo que desses, 
alguns artigos são em língua inglesa e vinte artigos, em espanhol, selecionados das 
apresentações do evento Jornadas de Filosofia, realizado na FFyL da Universidad de Buenos Aires 
em outubro de 2015. 
Temos a convicção de que o processo editorial, em toda a sua extensão, deve ser 
academicamente exigente, criterioso e célere. É mandatório, pois, agradecer não apenas aos 
articulistas, tradutores e resenhistas pelo lugar conquistado, porém também ao comitê científico 
e ao corpo de pareceristas da Controvérsia, cujo comprometimento generoso ao longo desses 
anos auxiliou a dar passos significativos em direção à maior qualidade, atualidade e relevância 
dos conteúdos publicados. Também somos gratos a Cínthia Roso Oliveira e a Débora Fontoura 
de Oliveira, responsáveis por trabalhos de edição de números especiais, assim como às 
secretárias da Editoria de Periódicos Científicos da Unisinos, pelo apoio. 
A presente edição contém trabalhos em cada uma das três seções da revista – artigos, 
traduções e resenhas –, mais uma prova da diversidade de público interessado em publicar na 
Controvérsia, assim como do esforço feito para abrir o leque de modalidades das contribuições. 
Os autores desta edição pertencem a importantes centros de pesquisa da região Sul, Sudeste e 
Nordeste do Brasil, e temos uma contribuição do Uruguai. 
Por último, gostaríamos de registrar que este número marca uma transição de direção 
editorial. Nos próximos anos, o periódico será de responsabilidade do Dr. Inácio Helfer e de sua 
equipe, a quem cumprimentamos e desejamos bons trabalhos. 
Cordiais saudações, 
 
Dr.ª Sofia Stein (Editora-Chefe) 
Dr. César Meurer (Editor-Adjunto) 
